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अमित कोहली
शिक्षा के शिद्षार्थी, शिक्क, शिक्क–प्रशिक्क, शिक्षाशिद् और शिक्षा के क्ेत्र में कषाम करने 
िषाले सरकषारी ि ग़ैर–सरकषारी कषार्यकर्ता, सभी 
कषा िषासर्षा म़ैकॉले से पड़र्षा ह़ै और बहुदषा सकूली 
शिक्षा के बषारे में म़ैकॉले के रोगदषान (सकषारषातमक 
रषा नकषारषातमक) पर उनकी एक रषार भी होर्ी 
ह़ै, भले ही उनहोंने म़ैकॉले के शमनटस पढ़ें हों 
रषा न पढ़े हों। 
चूँशक म़ैकॉले आज भी जीिनर् और प्रषासंशगक 
ह़ै— भले ही आलोचनषा करने, अपनी श़िममेदषारी 
से मुँह मोड़ने रषा इसके शिपरीर् अँग्े़िों को 
बेहर्रीन ि दूरदिथी प्रिषासक सषाशबर् करने के 
शलए ही सही— शलहषा़िषा रह ़िरूरी हो जषार्षा 
ह़ै शक हम उस दौर को, उस दौर की बहसों 
को, र्तकषालीन जन–आकांक्षाओं को और अँग्े़ि 
िषासकों की पशरशसर्शर् को समझर्े हुए म़ैकॉले 
के कहे और अनकहे से सीधे र्ौर पर रूबरू हों।
िषाणी प्रकषािन द्षारषा हषाल ही में प्रकषाशिर् 
पुसर्क म़ैकॉले, ऐलशिनसटन और भषारर्ीर शिक्षा 
(समपषादक– हृदर कषानर् दीिषान, रमषा कषानर् 
अश्नहोत्री, अरुण चर्ुिवेदी, िेददषान सुधीर और 
रजनी शद्िेदी) न शसर््य  इस ़िरूरर् को पूरषा 
करने कषा एक समीचीन प्ररषास ह़ै, बश्क रह 
पुसर्क हमें म़ैकॉले के समर से शिक्षा को लेकर 
चली आ रही बहस के बीच ले जषाकर खड़षा 
आज भी म़ैकॉले कषा श़िक्र शकए शबनषा सकूली शिक्षा की आलोचनषा रषा उसके सुधषार पर 
शिमि्य पूरषा नहीं होर्षा। शकसी–न–शकसी बहषाने म़ैकॉले कषा भूर् हमषारे सषामने आकर खड़षा हो 
ही जषार्षा ह़ै। पषाठरक्रम संिोधन कषा मसलषा हो रषा शिक्षा की गुणित्षा कषा शिषर, शिद्षाशर््यरों के 
िषालषातरषाग कषा सिषाल हो रषा सकूली संसकृशर् के बेगषानेपन की चचता, समषािेिीकरण की पहल 
हो रषा सषामषाशजक पुनरुतपषादन की बहस... म़ैकॉले को हम भूले नहीं भुलषा पषार्े।
मैकॉले का भूत और सककूली शिक्ा का भशिष्य
(पुसतक समीक्ा : मैकॉल,े ऐलशिनसटन और भारती्य शिक्ा)
पुसतक चचाचा 
मैकॉले, ऐलफिन्सटन और भारतीय फिक्ा
समपषादक
 हृदय कानत दीवान, रमा कानत अफनिहोत्ी, अरुण चतवुवेदी, 
वदेदान ्सधुीर और रजनी फविवदेी
िषाणी प्रकषािन, नई शद्ली
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कर देर्ी ह़ै र्षाशक हम उस बहस की र्मषाम 
बषारीश़िरों और पहलुओं से िषाश़िर् होर्े हुए 
अपनी समझ को पुखर्षा कर सकें  और शिर रह 
र्र कर सकें  शक शिक्षा के सिरूप को लेकर 
चली आ रही इस बहस में हम खुद को कहाँ 
खड़षा करें।
360 पन्ों की इस शकर्षाब में कुल 19 लेख 
और पशरशिषट के रूप में 3 अनूशदर् दसर्षािे़ि 
हैं। लगभग सभी लेखक ऐसे हैं शजनहोंने शिक्षा के 
क्ेत्र में लमबे समर ़िमीनी कषाम शकरषा ह़ै और 
सषार् ही अशधकांि लेखकों कषा शिक्षा के इशर्हषास, 
समषाजिषासत्र ि दि्यन पर गहन अधररन भी 
ह़ै। शिशिध अकषादशमक–ि़ैशक्क पशत्रकषाओं में रे 
लेखक लगषार्षार शलखर्े भी रहे हैं। इस दृशषट से 
इस शकर्षाब में जो शिशलेषण, शििेचनषा और र्थर 
पेि शकए गए हैं िे न शसर््य  ऐशर्हषाशसक रूप से 
जाँचे–परखे और शिशिसनीर हैं, िरन् र्मषाम 
र्क्य , सनदभ्य और वरषाखरषाएँ ि़ैशक्क–अकषादशमक 
अनुभि की ़िमीन से उपजी हुई हैं। इसशलए 
रह शकर्षाब पढ़नषा शिक्षा, इशर्हषास और शिक्षा 
के इशर्हषास में रुशच रखने िषाले पषाठकों के शलए 
शनहषारर् ़िरूरी हो जषार्ी ह़ै। हषालाँशक, इस 
शकर्षाब की कुछ कशमराँ भी हैं शजनकषा श़िक्र 
हम प्रसंगषानुसषार आगे करेंगे।
पुसर्क के लेखों की सूची (अनुक्रम) देखें 
र्ो पर्षा चलर्षा ह़ै शक इसमें म़ैकॉले और 
ऐलशिनसटन को केनद्र में रखकर शिशिध आरषामों 
पर शिद्षान लेखकों ने अपनी बषार् रखी ह़ै, ज़ैसे— 
अशनल सदगोपषाल कषा एक लेख ‘म़ैकॉले बनषाम 
फुले–अमबेडकर’ पर केशनद्रर् ह़ै, दरषाल चनद्र 
सोनी ने गाँधी–म़ैकॉले द्नद् की शििेचनषा की 
ह़ै, सी एन सुब्रमणरम ने र्तकषालीन मधरम िग्य 
की अपेक्षाओं–आकांक्षाओं के बरअकस म़ैकॉले को 
देखने की कोशिि की ह़ै... आशद। इस र्रह 
रह शकर्षाब म़ैकॉले प्रसंग की बहुआरषामी और 
बहुसर्रीर पड़र्षाल करर्ी ह़ै।
ख़ैर, प्रसर्षािनषा में कषार्ी शिसर्षार से 
ऐलशिनसटन और म़ैकॉले के कषाम की 
ऐशर्हषाशसक, रषाजनीशर्क और सषामषाशजक 
पृषठभूशम को पेि शकरषा गरषा ह़ै। उद्ोगीकरण 
और पूँजीिषाद के शिकषास के सषार् सषामषाशजक 
रूपषानर्रण ि लोकर्नत्र के शिचषार को प्रसषाशरर् 
करने में आधुशनक अंग्ेजी  शिक्षा की भूशमकषा के 
महत्ि को भी रेखांशकर् शकरषा गरषा ह़ै। उदषाहरण 
के शलए शनमनशलशखर् उद्धरण देखें—
“...रह पूरषा प्ररषास सषामषाशजक 
रूपषानर्रण ि जरषादषा लोकर्ांशत्रक 
वरिसर्षाएँ बनषाने की र्रि बढ़ने कषा पहलषा 
कदम भी सषाशबर् हुआ।” (पृषठ 9)
प्रसर्षािनषा में भषारर् की सकूली शिक्षा की 
हर कमी (रषा कभी–कभी खूबी भी) को अँग्े़िों, 
खषासर्ौर पर म़ैकॉले, के शसर मढ़ शदए जषाने 
के शरिषाज की आलोचनषा करर्े हुए उस रि़ैरे 
पर गहन सिषाल उठषाए गए हैं और पषाठकों को 
र्तकषालीन सषामषाशजक–रषाजनीशर्क प्रशक्ररषाओं के 
बरअकस िसर्ुशसर्शर् को देखने के शलए र्थर ि 
जषानकषाशरराँ दी गई हैं, ज़ैसे— 
“हमें रह भी समझनषा होगषा शक शजस 
बड़ी लहर ने इं्ल़ैणड ि रूरोप को ऐसे 
रषाजनीशर्क ि सषामषाशजक बदलषाि की 
ओर धकेलषा, शजससे उतपषादन ि वरषापषार, 
अनधषा–धुनध बढ़ने लगे और उससे कोई 
देि भी अछूर्षा नहीं रहषा िह र्मी नहीं 
ह़ै। औद्ोशगक ि़ै लषाि की रह लहर अब 
इस किताब में जो
 किश्लेषण, कििलेचना और तथ्य पलेश 
किए गए हैं ,
िले न कसर्फ़ ऐकतहाकसि रूप सले जाँचले–
परखले और किशिसनी्य हैं,
 िरन् तमाम तिफ़, सन्दर्भ और 
व्याख्याएँ शैकषिि–अिा्दकमि 
अनुरि िी ज़मीन सले
 उपजी हुई हैं।
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ट़ैकनॉलॉजी के लगषार्षार शिकशसर् होने 
ि बढ़ने के कषारण बढ़ी ह़ै। रह सिषाल 
महत्िपूण्य ह़ै शक िह रषाजनीशर्क ि 
सषामषाशजक बदलषाि शजसने हमें बेपनषाह 
वरषापषार, अनधषा–धुनध उतपषादन, संचर ि 
उपभोग की ओर धकेलषा ह़ै और जो हमें 
अनर्र्ः आज भूमणडलीकरण ि ि़ैशिीकरण 
की कगषार पर ले आरषा ह़ै, करषा िह म़ैकॉले 
द्षारषा शनशम्यर् र्षा? करषा जषाशर्, सत्षा, शिक्षा, 
भूशम, पषानी, शलंग आशद से जुड़ी खषाईरों 
को म़ैकॉले ने बनषारषा र्षा और गहरषा कर 
शदरषा रषा शिर उसकषा कुछ और ही कषारण 
ह़ै?” (पृषठ 12)
प्रसर्षािनषा के बषाद कषा लेख, ‘ऐलशिनसटन 
और म़ैकॉल ेके शनशहर्षार््य’, शजसे समपषादक मणडल 
के दो प्रबुद्ध ि अनुभिी शिद्षानों— रमषा कषानर् 
अश्नहोत्री और हृदर कषानर् दीिषान ने शलखषा ह़ै, 
भी एक र्रह से इस शकर्षाब की प्रसर्षािनषा कषा 
शिसर्षार ही ह़ै। एक उदषाहरण देखें—
“...इस शकर्षाब के लेख शिशभन् 
पशरप्रेक्र के लोगों द्षारषा शलखे गए। सभी ने 
सनदशभ्यर् दसर्षािे़िों को देखषा ि समझषा, 
शकनरु् शकसी भी लेख से ऐसषा नहीं लगर्षा 
शक म़ैकॉले ि ऐलशिनसटन को लेकर 
सषामषानर र्ौर पर प्रसषाशरर् समझ में कुछ 
सतरर्षा ह़ै।” (पृषठ 45)
इस लेख में लेखकद्र शिक्षा वरिसर्षा की 
दुद्यिषा के शलए ऐलशिनसटन और म़ैकॉले को 
श़िममेदषार मषानने र्र्षा उस दुद्यिषा के िषासर्शिक 
कषारणों को शछपषाने की कोशिि की आलोचनषा 
करर्े हैं। सषार् ही िे ऐलशिनसटन और म़ैकॉले 
को ऐशर्हषाशसक, रषाजनीशर्क और कुछ हद 
र्क सषामषाशजक पशरप्रेक्र में प्रसर्ुर् करर्े हैं। 
समपषादकों द्षारषा इसी लेख को पुसर्क की 
औपचषाशरक प्रसर्षािनषा बनषानषा पषाठकों के शलए 
िषारद अशधक सुशिधषाजनक होर्षा।
इस लेख में लमबे इशर्हषास के शिसर्षार में 
न जषार्े हुए शसर््य  ऐलशिनसटन और म़ैकॉले के 
शमनटस और उनकी पृषठभूशम की चचता ह़ै। शिक्षा 
के शिद्षाशर््यरों और शिक्षा के क्ेत्र में रुशच रखने 
िषाले पषाठकों के शलए रह जषाननषा रोचक और 
उपरोगी हो सकर्षा ह़ै शक ऐलशिनसटन और 
म़ैकॉले की ि़ैचषाशरक पृषठभूशम करषा र्ी, कमपनी 
िषासन में उनकी भूशमकषा करषा र्ी और शकन 
सीमषाओं में रहर्े हुए उनहोंने अपनी भूशमकषाएँ 
शनभषाईं। इस जषानकषारी कषा कुछ अंि कुछ लेखों 
के अनर्रषाल के बषाद िरद चनद्र बेहषार के लेख 
‘शिक्षा नीशर् शनमतार्षा की खोज : म़ैकॉले के 
बहषाने’ र्र्षा शिर िरदरषाजन नषारषारण के लेख 
‘ओशररंटशलसट : एंश्लशससट बहस; समृद्धर्षा की 
पड़र्षाल’ में कुछ अशधक शिसर्षार से ह़ै।
लेख में ऐलशिनसटन के शमनटस (1824) 
को मील कषा पतर्र बर्षारषा गरषा ह़ै। पषाठकों को 
िषारद रह नई जषानकषारी रोचक लग सकर्ी ह़ै 
शक ऐलशिनसटन के शिचषार में सरकषार को शिक्षा 
के मसलों पर पहल र्ो करनी चषाशहए लेशकन 
उसके हर पहलू को संचषाशलर् और शनरशनत्रर् 
नहीं करनषा चषाशहए। शिक्षा के शिमि्य ि संचषालन 
में वरषापक भषागीदषारी पर ऐलशिनसटन ने ़िोर 
शदरषा (पृषठ 45)। रषानी, उसकी ऩिर में सकूलों 
कषा संचषालन करने में जन भषागीदषारी ़िरूरी ह़ै। 
आज भी लगषार्षार रह बषार् उठर्ी रहर्ी ह़ै।
हषालाँशक, भषागीदषारी की िह रोजनषा कमपनी 
के खचचों में कटौर्ी के शलहषा़ि से उपरुकर् 
इस किताब िे ्लेख
 किकरन्न पररप्लेक््य िे ्ोगों
 द्ारा क्खले गए। सरी नले सन्दकर्भत 
्दसतािलेज़ों िो ्दलेखा ि समझा, 
किनतु किसी री ्लेख सले ऐसा नहीं 
्गता कि मैिॉ्ले ि ऐ्किनसटन 
िो ्लेिर सामान्य तौर पर
 प्साररत समझ में 
िुछ सत्यता है।
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र्ी लेशकन सषार् ही इसने सर्षानीर जनर्षा को 
जोड़ने में ऐशर्हषाशसक रूप से महत्िपूण्य भूशमकषा 
अदषा की। ़िषाशहर ह़ै शक िुरुआर् में समभ्षानर् िग्य 
ही इस रोजनषा कषा शहससषा बनषा लेशकन आगे 
चलकर, ज़ैसषा शक सी एन सुब्रमणरम के लेख में 
श़िक्र ह़ै, इस पहल से मधरम िग्य की आकांक्षाओं 
और अपेक्षाओं को भी पंख शमले। जरोशर्रषाि फुले 
और बी आर अमबेडकर र्ो अँग्े़िों को बहुजनों–
दशलर्ों के उद्धषारकर्ता के रूप में देखर्े हैं। 
़िषाशहर ह़ै शक ऐलशिनसटन कषा सचेर् प्ररषास र्ो 
कमपनी कषा खच्य बचषानषा और सर्षानीर िगचों के 
शिरोध को सीशमर् करने कषा र्षा लेशकन परोक् 
रूप से सभी िगचों के लोगों ने इस आधुशनक 
शिक्षा में अपने शलए कुछ–न–कुछ पषारषा। कुछ ने 
प्रभुतििषाली िग्य की ऩिदीकी पषाने के मषाधरम 
के रूप में, कुछ ने नौकरी और सममषानजनक 
पद पषाने की आकांक्षा में र्ो कुछ ने आधुशनक 
ज्षान–शिज्षान के ़िशरए अनधशिशिषासों, सषामषाशजक 
कुरीशर्रों और दमन कषा प्रशर्कषार करने के एक 
औ़िषार के रूप में आधुशनक अँग्े़िी शिक्षा में 
सहभषागी होनषा चषाहषा।
ऐलशिनसटन ने एक और म़िेदषार र्जिी़ि 
की— 
“बचचों को सकूल भेजने के शलए 
सर्षानीर लोगों को प्रेशरर् करने के 
शलए घर–घर जषाकर टीकषा लगषाने िषाले 
कम्यचषाशररों की अहम भूशमकषा हो सकर्ी 
ह़ै। रे लोग हर पशरिषार को इस बषार् के 
शलए प्रेशरर् कर सकरे् हैं शक िे अपने 
बचचों को सकूल भेजें। रह कषाम सर्षानीर 
टीकषा लगषाने िषाले और अनर सर्षानीर 
लोगों की मदद के शबनषा आगे नहीं बढ़ 
सकर्षा।” (पृषठ46)1  
हषाल ही में प्रकषाशिर् रषाषट्ीर शिक्षा नीशर् 
(प्रषारूप) 2019 में ‘सषामषाशजक कषार्यकर्ताओ’ं की 
शनरुशकर् कषा प्रसर्षाि ह़ै; ऐलशिनसटन के शमनटस 
के बरअकस इसे देखें—
“सकूल कॉमपलेकस में उस भौगोशलक 
क्ेत्र के शिद्षाशर््यरों एिं प्रौढ़ शिक्षाशर््यरों 
की संखरषा के आधषार पर परतापर् संखरषा में 
सषामषाशजक कषार्यकर्ता शनरुकर् शकरे जषारेंगे।
सकूल कॉमपलेकस द्षारषा सेशिर् क्ेत्र 
के सषार् सषामषाशजक कषार्यकर्ता एक गहरषा 
जुड़षाि बनषाएँगे। िे पूि्य शनरोशजर् ढंग से 
मषार्षा–शपर्षा और बचचों के सषार् कषाम 
करेंगे शजससे नषामांकन और उपशसर्शर् 
सुशनशशचर् हो और बचचों कषा सकूल से 
ड्ॉपआउट होनषा बनद हो।” 2
शिक्षा में खच्य की कटौर्ी कषा रह ‘निषाचषारी’ 
शिचषार 1824 से लेकर 2019 र्क लगभग दो 
िर्षाश्दरों की लमबी रषात्रषा कर चुकषा ह़ै, शिर भी 
समसरषा और उसकषा प्रसर्षाशिर् समषाधषान अपने 
मौशलक सिरूप में रर्षािर् ह़ै। घर–घर जषाकर 
टीकषा लगषाने िषालों को सकूली शिक्षा के शलए 
‘प्रेरक’ बनषाने कषा ऐलशिनसटन कषा सुझषाि शकसी 
बहुरूशपए की र्रह रूप बदलकर एनजीओ 
कषार्यकर्ता रषा ऱ्ै लोशिप पर आए नौजिषानों को 
सिशकर्करण के नषाम पर िषालषाओं में रषा िषालषा 
के बषाहर अशर्शरकर् समर में बचचों को पढ़षाने के 
शलए भेजने ज़ैसी पहलों में भी प्रकट हुआ ह़ै।
कुल शमलषाकर ऐलशिनसटन ने एक कुिल 
1. साथ ही देखें इसी पुसतक के पृष्ठ 270-271.
2. राषट्ी्य शिक्ा नीशत (प्ारूप) 2019; मानि संसाधन शिकास मनत्ाल्य, भारत सरकार; पृष्ठ 224.
सिकू् िॉमप्लेकस द्ारा 
सलेकित षिलेत्र िे साथ सामाकजि 
िा्य्भिता्भ एि गहरा जुडाि बनाएँगले।
 िले पूि्भ कन्योकजत ढंग सले 
माता–कपता और बच्ों िे साथ 
िाम िरेंगले कजससले नामांिन
और उपससथकत सुकनसशचत हो 
और बच्ों िा सिकू् सले 
ड्ॉपआउट होना 
बन्द हो।
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प्रिषासक के रूप में शकर्षारर् बरर्र्े हुए 
आधुशनक शिक्षा के प्रसषार की पहल की। सकूलों 
को चलषाने, शकर्षाबें शलखने, अधीक्ण करने 
आशद की एक प्रिषासकीर वरिसर्षा बनषाने कषा 
प्रसर्षाि शदरषा और इसके चुशननदषा पहलुओं में 
जन भषागीदषारी की प़ैरिी की। 
भषारर् में शिक्षा और सषाशहतर के उतर्षान 
के शलए एक लषाख रुपए की अनुदषान रषाशि 
शदए जषाने की मं़िूरी हुई र्ी। उसकषा इसर्ेमषाल 
अशधकांिर्रषा पुजषाशररों और मौलशिरों को 
ि़िीर्षा देने, प्रषाचीन ग्नर्ों के अनुिषाद आशद पर 
शकरषा जषार्षा र्षा। ऐलशिनसटन ने उस अनुदषान 
रषाशि के पुनशि्यर्रण की बषार् कही और उसे 
पषाठिषालषाओं और अधरषापकों को परतापर् प़ैसषा 
मुह़ैरषा करषाने के शलए खच्य करने कषा प्रसर्षाि 
शदरषा। लेख में ब्रषाह्मणिषाद ि जषाशर् संकीण्यर्षा की 
मुखर मुखषालर्र् करने र्र्षा बरषाबरी के शसद्धषानर् 
पर अमल करने में ऐलशिनसटन के शमनटस में 
पशरलशक्र् होने िषाली प्रिषासकीर शहचशकचषाहट 
को समकषालीन भषारर् की प्रिषासकीर अकम्यणरर्षा 
के बरअकस खड़षा करर्े हुए सही कहषा गरषा ह़ै— 
“ऐलशिनसटन बषाहरी र्षा। िह एक 
कचचे प्रर्ीर् होने िषाले िषासन को पककषा 
करने कषा रषासर्षा खोज रहषा र्षा, उसकषा 
सिंशकर् होनषा जषारज र्ो नहीं ह़ै शकनर्ु 
शिर भी उर्नषा शननदनीर नहीं ह़ै शजर्नषा 
सिर्ंत्रर्षा के बषाद और खषासकर नि 
उदषारिषाद के बषाद हमषारी सिरं्त्र सरकषार 
ि उसके प्रिषासन कषा इन मसलों पर चुपपी 
सषाधे रहनषा र्षा।” (पृषठ 47)
इस लेख कषा उत्रषाध्य म़ैकॉले को एक 
शिशिषट सनदभ्य, जो शक ़िषाशहर ह़ै लेखकों की 
ऩिर में सही सनदभ्य ह़ै, में देखने की बषार् करर्षा 
ह़ै; ज़ैसे— इसमें कहषा गरषा ह़ै
 “रह सपषट ह़ै शक म़ैकॉले की मंिषा 
भषारर्ीरों को शिक्षा रशहर् और शपछड़षा 
रखने की नहीं र्ी (पृषठ 46)।” और आगे— 
“अगं्रेजी  शिक्षा से गुजरषा िग्य ही रहाँ 
की सर्षानीर बोशलरों को समृद्ध कर उनमें 
ज्षान कषा शिकषास करेगषा और इन भषाषषाओं 
में नरषा ज्षान आ सकेगषा (पृषठ 47)।”
म़ैकॉले के कर्न के शनशहर्षार््य पर बषार् 
करने से पहले इसी पुसर्क में अशनल सदगोपषाल 
के लेख— ‘म़ैकॉले बनषाम फुले–गाँधी–अमबेडकर 
कषा मुशकर्दषारी ि़ैशक्क शिमि्य’ में फुले कषा एक 
उद्धरण देखें—
“...हमें र्ो ऐसे शिक्क चषाशहए, जो 
अपने हषार्ों में हल पकड़ सकें गे रषा बढ़ई 
रषा सुर्षार की आरी को अपने हषार्ों में 
पकड़ कर इसरे्मषाल कर सकें । उनमें रह 
भी क्मर्षा हो शक िे समषाज के शनचले 
र्बके के सषार् दोसर्ी कर सकें  इजजर् के 
सषार् उनसे शमलजुल सकें ।... आज शिक्षा 
शिभषाग में शजर्ने शिक्क नौकरी पषा रहे 
हैं, िे सब उचच िगचों, उचच िणचों के हैं।” 
(पृषठ 87)
आज रह दषािषा करनषा बहुर् ही मुशशकल ह़ै 
शक म़ैकॉले की मंिषा के अनुरूप पशरणषाम आए 
रषा नहीं, रषा रह शक उसकी मंिषा करषा सच में 
िही र्ी जो लेखकों की रषार ह़ै? करोंशक आज 
भी हम अपने आसपषास देख सकरे् हैं शक अँग्े़िी 
पढ़षा–शलखषा वरशकर् ब्रषाह्मण हो रषा दशलर् रषा 
आशदिषासी— आमर्ौर पर िह अपनी संसकृशर्, 
भषाषषा, पषारमपशरक ज्षान और कौिल से दूर हो 
 “्यह सपषट है कि 
मैिॉ्ले िी मंशा रारती्यों 
िो कशषिा रकहत और कपछडा रखनले 
िी नहीं थी” और आगले— “अँग्लेज़ी 
कशषिा सले गुजरा िग्भ ही ्यहाँ िी 
सथानी्य बोक््यों िो समृद्ध 
िर उनमें ज्ान िा कििास
िरलेगा और इन राषाओं 
में न्या ज्ान आ 
सिेगा।”
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जषार्षा ह़ै, बेगषानेपन की दर र्क... बहुर् दूर। 
लेशकन सषार् ही इस सचचषाई से भी मुँह नहीं 
मोड़षा जषा सकर्षा ह़ै शक आधुशनक अंग्ेजी  शिक्षा 
के मषाधरम से ही देि में रषाषट्िषाद, लोकर्नत्र, 
समषानर्षा और सिर्नत्रर्षा ज़ैसे मू्रों और शिचषारों 
कषा आगमन ि प्रसषार हुआ। सिर्नत्रर्षा के रषाषट्ीर 
आनदोलन एिं सषामषाशजक पुनजतागरण रषा समषाज 
सुधषार आनदोलन कषा नेर्ृति करने िषाले नेर्षा 
अँग्े़िी शिक्षा से होकर गु़िरे र्े और / रषा 
उसके पुऱिोर शहमषारर्ी र्े। रह भी सचचषाई 
ह़ै शक भषारर् कषा आधुशनक औद्ोशगक शिशि में 
प्रिेि कषा रषासर्षा आधुशनक शिक्षा से ही होकर 
गु़िरषा ह़ै।
इसके बषाद शकर्षाब में लगभग 30 पन्ों 
कषा एक बड़षा लेख ऐशर्हषाशसक लेखन पर 
मनन करर्षा ह़ै— ‘म़ैकॉले और उसके बषाद : 
ऐशर्हषाशसक लेखन पर मनन’। इसमें लेखक 
शिकषास गुपर्षा ने महषातमषा गाँधी, जोसेर् डी 
बोनषा, रषाबट्य ई फ्षारकेनबग्य, जॉन रोससेली, 
िी जी कुरकेन, मषाइकल एडस, शिशलरम एच 
प्रीचड्य, कृषण कुमषार, सी एस घोष ज़ैसे शिद्षानों 
की म़ैकॉले ि भषारर्ीर शिक्षा के सनदभ्य में की 
गई शटपपशणरों की शिसर्ृर् शििेचनषा ह़ै। शिशिध 
पहलुओं से म़ैकॉले को देखने में रह लेख मदद 
करर्षा ह़ै र्षाशक हम उसकषा छद्म मशहमषा मणडन 
और अर्षाशक्य क–शनरर््यक आलोचनषा— दोनों करने 
से बच सकें । रह लेख स्ोर् सषामग्ी के कुछ शसरे 
भी देर्षा ह़ै, शजनहें र्षामकर कुछ शजज्षासु पषाठक 
और शकर्षाबें भी पढ़ सकर्े हैं और इस र्रह 
शिषर की गहरषाई में उर्र सकर्े हैं। 
प्रसर्ुर् पुसर्क में कुछ सर्षानों पर फुटनोट 
/ एणडनोट की कमी अखरर्ी ह़ै, खषासर्ौर पर 
शिकषास गुपर्षा के इस लेख में। फुटनोट आशद 
के ़िशरए उपरोशगर्षािषाद, प्रषाचरिषाद, बरर्षानिी 
इिेंजशलकिषाद, सांसकृशर्क उपशनिेििषाद आशद 
पदों को समझने में कुछ पषाठकों को सहज और 
र्तकषाल मदद शमल सकर्ी र्ी।
सी एन सुब्रमणरम अपने लेख ‘र्ॉमस 
बेशबं्टन म़ैकॉले और भषारर्ीर मधरम िग्य’ की 
िुरुआर् में ही भषारर् के मधरम िग्य की उतपशत् 
के उददेशर को दो टूक रूप से हमषारे सषामने 
रखर्े हैं— 
“भषारर्ीर मधरम िग्य कषा जनम 
औपशनिेशिक वरिसर्षा को चलषाने के शलए 
हुआ र्षा और उसने बखूबी औपशनिेशिक 
मषानशसकर्षा को अपनी जीिन पहचषान के 
रूप में अपनषारषा हुआ ह़ै।” (पृषठ 96)
मधरम िग्य की उतपशत् के स्ोर् और उसके 
द्नद् को पेि करर्े हुए सुब्रमणरम बर्षार्े हैं— 
“इस आधुशनक मधरम िग्य के 
सृशषटकर्ताओं ने इस नए िग्य की रचनषा 
में उत्र मुगल कषाल के कुलीन ब्रषाह्मण 
ि अि़रर्ी पुरुषों कषा उपरोग शकरषा। इन 
महषानुभषािों ने अपने पषारमपशरक ज्षान और 
सषाशहतर को पषाशरिषाशरक मषागचों से जषारी 
रखनषा उशचर् समझषा और सषाि्यजशनक 
जीिन में आधुशनक अंग्ेजी ज्षान को प्रभुति 
देने की रणनीशर् से अपनषारषा। इस दुशिधषापूण्य 
अशसर्ति ने कई शिसंगशर्रों को प़ैदषा 
शकरषा— ब्रषाह्मणिषाद और आधुशनकर्षािषाद 
के बीच र्र्षा आधुशनकर्षािषाद के ही अनदर 
रषाषट्िषाद और औपशनिेशिक ििषादषारी 
के बीच आशद। इनहीं दुशिधषाओं और 
शिसंगशर्रों के सषार् इस मधरम िग्य ने 
इस सच्ाई सले 
री मुँह नहीं मोडा जा 
सिता है कि आधुकनि 
अँग्लेज़ी कशषिा िे माध्यम सले ही
 ्दलेश में राषट्रिा्द, ्ोितनत्र,
 समानता और सितनत्रता 
जैसले मूल्यों और किचारों िा 
आगमन ि प्सार
 हुआ। 
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रषाषट्ीर आनदोलन कषा नरृे्ति शकरषा।” (पषृठ 97)
अंग्ेजी  शिक्षा में दीशक्र् मधरम िग्य की रह 
शिसंगशर् हम आज भी शिशिध रूपों में देख सकर्े 
हैं। आधुशनक मू्र और ब्रषाह्मणिषादी मषानरर्षाओं 
के असंगर् शमश्रण की िजह से हमषारे आज के 
सकूलों में एक अजीब संसकृशर् कषा शिकषास हुआ 
ह़ै। इसे हम शिक्कों को प्रणषाम करने रषा प़ैर 
छूने, दीिषारों को देिी–देिर्षाओं की र्सिीरों से 
सजषाने से लेकर खषास प्रकषार की भषाषषा–ि़ैली 
को ‘सिीकषार्य’ और ‘सही’ मषानने और अनुकरण 
करने, रटने, शकर्षाबों से ऩिल उर्षारकर कॉशपरों 
में शलखने ज़ैसी वरिहषारिषादी शिक्ण पद्धशर्रों में 
देख सकर्े हैं। िषालषाओं में कमपरूटरों पर रोली–
शसनदूर कषा टीकषा लगषाने से लेकर इसरो (ISRO) 
में चनद्ररषान की पूजषा–अच्यनषा कर प्रक्ेशपर् करने 
र्क में हम आधुशनक ज्षान और ब्रषाह्मणिषादी 
मू्रों की शिसंगशर् को देख सकर्े हैं। 
भषारर् में आशदिषासी शिक्षा को प्रोतसषाशहर् 
करने के शलए सर्षाशपर् आिषासीर शिद्षालरों 
(आश्रमिषालषा) की र्ुलनषा अमरीकी आशदिषाशसरों 
की शिक्षा के प्ररषासों के सषार् करर्े हुए सुब्रमणरम 
कहर्े हैं— 
“मेरषा कहने कषा र्षातपर्य रह ह़ै शक 
हमषारषा मधरम िग्य जो अपने आपको अँग्े़िी 
हुकूमर् कषा उत्रषाशधकषारी मषानर्षा ह़ै, िही 
औपशनिेशिक सोच लेकर भषारर् के अनर 
हषाशिरषाकृर् और िंशचर् समुदषारों की शिक्षा 
की बषार् करर्षा ह़ै।” (पृषठ 100)
सुब्रमणरम की भषाषषा सरल ह़ै और लेख 
पढ़र्े हुए हमें कोई रोचक कहषानी पढ़ने ज़ैसषा 
अहसषास होर्षा ह़ै। म़ैकॉले के बहषाने िह भषाषषाई 
और सांसकृशर्क उपशनिेििषाद की चचता करर्े 
हैं और आगे चलकर भूमणडलीकरण की प्रशक्ररषा 
में सर्षानीर भषाषषा, सर्षानीर ज्षान के सर्षान ज़ैसे 
रषाजनीशर्क रूप से संिेदनिील प्रशन को शिददर् 
से उठषार्े हैं। अनर् में िह इस औपशनिेशिक 
शिक्षा कषा शिक्प रचने की चुनौर्ी भी देर्े 
प्रर्ीर् होर्े हैं। लेशकन िह इस बषार् कषा कोई 
संकेर् रषा अनुमषान नहीं देर्े शक िह शिक्प 
कहाँ से आएगषा और कौन–सषा सषामषाशजक िग्य 
उसकषा िषाहक बन सकर्षा ह़ै? इस अर््य में रह 
छोटषा–सषा आलेख शकसी प्रकषार कषा मषाग्यदि्यन 
न करर्े हुए एक सदषािषा के सषार् समषापर् हो 
जषार्षा ह़ै।
इसके बषाद के लेख कषा िीष्यक सुब्रमणरम 
के लेख की शिषरिसर्ु से शनकलषा हुआ प्रर्ीर् 
होर्षा ह़ै— ‘म़ैकॉले की शिक्षा : भषारर्ीर मषानस 
कषा द्नद्’। इस लेख की िुरुआर् में शिशिमभर 
अँग्े़िों के आने से पूि्य देिज शिक्षा वरिसर्षा की 
बषार् करर्े हुए पषाठिषालषाओं और मकर्बों की 
ि़ैशक्क ि प्रिषासकीर वरिसर्षा कषा उ्लेख करर्े 
हैं। हषालाँशक, लेखक (रषा समपषादक–मणडल) ने 
शकसी स्ोर् कषा उ्लेख नहीं शकरषा ह़ै, देिज 
शिक्षा— रह श़िक्र धम्यपषाल और पोरमेि आचषार्य 
के उसी बषार् से सहमर् ऩिर आर्षा ह़ै, शजसे 
समपषादक–मणडल ने प्रसर्षािनषा में ही खषाशरज 
कर शदरषा र्षा।  
कषालू रषाम िमता अपने लेख ‘म़ैकॉले पर 
र्र्ह क़ै से पषाएँ?’ में म़ैकॉले की परमपरषागर् 
आलोचनषा करर्े हैं और म़ैकॉले बनषाम गाँधी 
को अँग्े़िी बनषाम मषार्ृभषाषषा में शिक्षा के रूप में 
र्षाशक्य क रूप से प्रसर्ुर् करने कषा सर्ही प्ररषास 
कररे् हैं। 
‘र्ॉमस ब़ैशबं्टन म़ैकॉले’ िीष्यक से अपने 
लेख में अमन मदषान भषारर्ीर मषानस में म़ैकॉले 
“मलेरा िहनले िा 
तातप्य्भ ्यह है कि हमारा 
मध्यम िग्भ जो अपनले आपिो 
अंग्लेजी  हुिकूमत िा 
उत्तराकधिारी मानता है, िही 
औपकनिलेकशि सोच ्लेिर रारत 
िे अन्य हाकश्यािृत और िंकचत 
समु्दा्यों िी कशषिा िी बात 
िरता है।” 
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की प्रचशलर् नकषारषातमक छशि को रेखांशकर् 
करर्े हुए उसे उसके समर में देखने कषा आग्ह 
करर्े हैं।  म़ैकॉले ने अपने आरशमभक जीिन में 
जो सषामषाशजक–रषाजनीशर्क बदलषाि देखे, उनकषा 
असर उसके वरशकर्ति और शिचषारों पर होनषा 
सिषाभषाशिक ही र्षा।
अमन मदषान की इसी बषार् को िरद 
चनद्र बेहषार ने अपने लेख ‘शिक्षा नीशर् शनमतार्षा 
की खोज : म़ैकॉले के बहषाने’ में प्रकषारषानर्र 
से परतापर् शिसर्षार से शलखषा ह़ै। रद्शप अमन 
मदषान म़ैकॉले को उस कषाल की सषामषाशजक-
रषाजनीशर्क घटनषाओं के बीच से गु़िरर्े और 
ि़ैचषाशरक आकषार ग्हण करर्े एक प्रिषासक के 
रूप में शचशत्रर् करर्े हैं, जबशक बेहषार अपने लेख 
में उसके शनजी–पषाशरिषाशरक इशर्हषास को पेि 
करर्े हैं। और शिर म़ैकॉले को नीशर् शनमतार्षा के 
रूप में समझने के क्रम में िह “समूचे प्रसंग में, 
समपूण्य पषाशि्यभूशम और समकषालीन (र्तकषालीन?) 
प्रिृशत्रों से समझने कषा गमभीर प्ररतन” (पृषठ 
108) की शििेचनषा करर्े हैं। इस प्रशक्ररषा में बेहषार 
सटीक ि्दों में एक महत्िपूण्य बषार् कहर्े हैं जो 
शिक्षा के क्ेत्र में कषाम करने िषाले हर वरशकर् को 
जषाननषा ़िरूरी ह़ै—
“शिक्षा की नीशर् चषाहे कुछ भी हो, 
शिक्षा की उतपशत् और उपरोशगर्षा ही 
शिक्षा प्रषापर् करने िषालों को प्रभषाशिर् करने, 
बदलने और शनरंशत्रर् करने में शनशहर् ह़ै। 
शिक्षा को पशरिर््यन के मषाधरम के रूप में 
सिीकषार करर्े समर हम इस बषार् को 
ऩिरअनदषा़ि कर देरे् हैं शक पशरिर््यन कषा 
मर्लब ही शिशक्र् होने िषाले को शिक्षा 
देने िषाले की इचछषा के अनुरूप बदलनषा ह़ै, 
शजसमें प्रभषाशिर् करने और शकसी सीमषा 
र्क शनरंशत्रर् करने की इचछषा िषाशमल ह़ै।”
बेहषार की शटपपणी को पषाओलो फे्रे के 
उतपीशड़र्ों कषा शिक्षािषासत्र के समषानषानर्र देखनषा 
शिक्षा के अधरेर्षाओं के शलए रोचक हो सकर्षा 
ह़ै। िह कहर्े हैं— 
“उतपीड़न— अर्तार्् अतरशधक 
शनरंत्रण— मृतरु से प्रेम करनषा ह़ै। िह 
जीिन–प्रेम से नहीं, बश्क मृतरु–प्रेम से 
पोशषर् होर्षा ह़ै। शिक्षा की बैंकीर अिधषारणषा 
भी, जो उतपीड़न कषा शहर् सषाधन करर्ी 
ह़ै, मृतरु–प्रेमी होर्ी ह़ै।... िह शचनर्न और 
कम्य को शनरंशत्रर् करने कषा प्ररषास करर्ी 
ह़ै, और उनकी सृजनषातमक िशकर् को 
अिरुद्ध करर्ी ह़ै।”3  
रद्शप बेहषार समूचे शिक्षा र्नत्र की प्रकृशर् के 
शनरनत्रणकषारी होने की बषार् कर रहे हैं, जबशक 
फे्रे शिक्षािषासत्र में अनर्शन्यशहर् शनरनत्रणकषारी 
र्त्िों की। लेशकन ़िषाशहर ह़ै शक दोनों ही 
मषाधरमों से सकूली शिक्षा वरशकर् के मषानस और 
शिचषारों को और इसके पशरणषामसिरूप वरशकर् 
के वरिहषार और कमचों के सषार्–सषार् सपनों और 
आकांक्षाओं को भी शनरशनत्रर् र्ो करर्ी ही ह़ै।   
सी एन सुब्रमणरम अपने लेख में शजस प्रकषार 
के शिक्प को खड़षा करने कषा इिषारषा करर्े हैं, 
उसके शटक न पषाने कषा एक बड़षा कषारण िषारद 
बेहषार की शटपपणी में ही शनशहर् ह़ै। सषार् ही 
कषालू रषाम िमता अपने लेख कषा उपसंहषार करर्े 
हुए होिंगषाबषाद शिज्षान और प्रषार्शमक शिक्षा 
कषार्यक्रम ज़ैसे निषाचषारों के ‘सरकषार द्षारषा कुचल 
शदए जषाने’ (पृषठ 142) की जो रोषभरी पीड़षा 
़िषाशहर कर रहे हैं, उसकषा जिषाब भी कषार्ी हद 
3. पाओलो फ्ेर,े उतपी़श़ितों का शिक्ािासत्, ग्रनथ शिलपी, 1996, पृष्ठ 58.
“उतपीडन— अथा्भत् 
अत्यकधि कन्यंत्रण— मृत्यु सले 
प्लेम िरना है। िह जीिन–प्लेम सले नहीं, 
बसलि मृत्यु–प्लेम सले पोकषत होता है। 
कशषिा िी बैंिी्य अिधारणा री, जो 
उतपीडन िा कहत साधन िरती है, मृत्यु–
प्लेमी होती है।... िह कचनतन और िम्भ 
िो कन्यंकत्रत िरनले िा प््यास िरती है, 
और उनिी सृजनातमि शसकत
 िो अिरुद्ध िरती है।”
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र्क उकर् शटपपणी में खोजषा जषा सकर्षा ह़ै। 
शिक्षा को उतपषादक कौिलों के सषार् 
जोड़कर आशर््यक सिषािलमबन के ़िशरए सिरषाज 
रषानी शनरनत्रण से मुशकर् हषाशसल करने िषाली 
शिक्षा की रोजनषा, मोहनदषास करमचनद गाँधी 
की नई र्षालीम कषा एक उदषात् शिचषार र्षा। 
जरोशर्रषाि फुले और भीमरषाि अमबेडकर ने 
आधुशनक अँग्े़िी शिक्षा को ब्रषाह्मणिषाद के 
िोषणकषारी शनरनत्रण से मुकर् होने के अशनिषार्य 
मषाधरम के रूप में सिीकषार शकरषा। इस शलहषा़ि 
से रह दुशिधषा बनी ही रहर्ी ह़ै शक सकूली शिक्षा 
के ़िशरए होने िषाले शनरनत्रण रषा मुशकर् को 
हम िसरु्परक (objective) ढंग से देखें रषा शिर 
वरशकर्परक (subjective) ऩिशरए से।
म़ैकॉले कषा एक वरशकर्, एक शिद्षान और 
एक प्रिषासक के रूप में शिकषास, उसके समर 
में शब्रटेन और भषारर् की पशरशसर्शर्राँ और 
चल रही बहसें और शिर उसके शमनटस को 
एक वरषापक और शसलशसलेिषार ऐशर्हषाशसक–
रषाजनीशर्क पशरप्रेक्र में देखकर म़ैकॉले के बषारे 
में अपनी एक वरिशसर्र् समझ बनषाने के शलए 
पषाठकों के शलए रह उपरोगी होगषा शक िे िरद 
चनद्र बेहषार, अमन मदषान और सी एन सुब्रमणरम 
के लेखों को एक सषार् रखकर पढ़ें।
‘भषारर्ीर शिक्षा में ऐलशिनसटन कषा दखल’ 
(लेखक— हृदर कषानर् दीिषान और रमषा कषानर् 
अश्नहोत्री) प्रकषारषानर्र से लेखकद्र के शपछले 
आलेख ‘ऐलशिनसटन एिं म़ैकॉले के शनशहर्षार््य’ 
कषा ही शिसर्षार ह़ै। आलेख के आरमभ में ही िे 
एक महत्िपूण्य शिरोधषाभषासी पशरशसर्शर् पषाठकों 
के सषामने पेि करर्े हैं— 
“शिक्षा के ढाँचे ि उसकी प्रषार्शमकर्षाओं 
की जो शदिषा ऐलशिनसटन के शिचषारों में 
शदखर्ी ह़ै और शजसके बषारे में हम कहर्े 
हैं शक उसी ने, उनहें र्र शकरषा िे आज भी 
जषारी हैं। ि़ैसे र्ो उनके शसद्धषानर्ों से आज 
के ढाँचे कषा िषाश्दक शिरोध ह़ै, शकनरु् 
वरिहषार में नहीं।... िक्य  शसि्य  रह ह़ै शक 
ऐलशिनसटन शजन पषारमपशरक, धषाशम्यक 
ि रीशर्–शरिषाजों के प्रर्ीक ि उनकी 
मषानरर्षाओं की जड़ को धीरे–धीरे हटषानषा 
चषाहर्षा र्षा िह और सुदृढ़ ही हुई हैं। आज 
भी देि के शिक्षा महषाशिद्षालर शहनदू उचच 
जषाशर् के प्रर्ीकों से ओर्प्रोर् हैं और उनमें 
कषाम करने िषाले अशधकांि प्रषाधरषापक ऊँची 
जषाशर्रों से ही हैं।” (पृषठ 149)
लेखकद्र ऐलशिनसटन के शसद्धषानर्ों के 
िषाश्दक शिरोध और वरषािहषाशरक सिीकषार्यर्षा की 
बषार् कर रहे हैं। रह शिक्षा के क्ेत्र में कषाम करने 
िषाले सभी वरशकर्रों के शलए िषा़िई शिचषारणीर 
मसलषा ह़ै। उसमें दो बषार्ें और जोड़ देनी चषाशहए— 
एक र्ो रह शक बषार् शसर््य  शिक्षा महषाशिद्षालरों 
की नहीं, बश्क समूचे शिक्षा र्नत्र में, खषासर्ौर 
पर शनण्यरकषारी पदों पर शहनदू उचचजषार्ीर 
पुरुषों कषा िच्यसि ह़ै, और दूसरी रह शक शपछले 
2–3 दिकों में दशक्णपनर्ी रषाजनीशर् के क्रशमक 
उभषार कषा एक असर ‘संसकृशर्करण’? के रूप 
में सषामने आरषा ह़ै। इसके पशरणषामसिरूप शहनदू 
धम्यग्नर्ों में िूद्र और असपृशर मषानी जषाने िषाली 
जषाशर्रों के सषार्–सषार् अनुसूशचर् जनजषाशर् 
के भी कई शिक्क–प्रषाधरषापक शहनदू सिणचों के 
रीशर्–शरिषाजों कषा बढ़–चढ़ कर न शसर््य  शिक्षा 
संसर्षानों में पषालन करर्े हुए ऩिर आर्े हैं, 
बश्क अपने सजषार्ीर शिद्षाशर््यरों से भी उसे 
अपनषाने कषा आग्ह करर्े हैं।
कशषिा िो उतपा्दि
 िौश्ों िे साथ जोडिर 
आकथ्भि सिाि्मबन िे 
ज़ररए सिराज ्यानी कन्यनत्रण सले 
मुसकत हाकस् िरनले िा्ी 
कशषिा िी ्योजना, 
मोहन्दास िरमचन्द गाँधी िी 
नई ता्ीम िा एि उ्दात्त
 किचार था। 
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ऐलशिनसटन के शमनटस में सुझषाए शिक्षा के 
ढाँचे की र्ुलनषा आज के शिक्षा र्नत्र से करर्े 
हुए लेखकद्र कहर्े हैं— 
“शजस र्रह कषा दृशषटकोण शिक्षा के 
ढाँचे में िषाशमल अलग–अलग वरशकर्रों के 
प्रशर् ऐलशिनसटन कषा र्षा िही आज भी 
शदखषाई देर्षा ह़ै। ऐसी वरिसर्षाएँ बनषाने की 
क्पनषा बढ़ ही रही ह़ै, शजसमें सकूली 
सर्र पर शकए गए कषार्य कषा शनरीक्ण ि 
मॉशनटशरंग हो। गौर से देखें र्ो आज के 
ढाँचों की संरचनषा ि कषार्यपद्धशर्, पहल, 
अपने सोच, कषार्य शिशध पद्धशर् ि लक्र 
शनधतारण ऐलशिनसटन की क्पनषा से 
भी बहुर् जरषादषा बनधन लगषाने िषाली ह़ै। 
ऐलशिनसटन को र्ो िषारद अशिशिषास ही 
र्षा, पर आज के संचषालकों में शिक्कों ि अनर 
छोटे सर्र के अशधकषाशररों की शनशषक्ररर्षा, 
ग़ैर–कषाशबशलरर्, उददेशरहीनर्षा और हर 
सर्र की ग़ैर–ईमषानदषारी पर पककषा रकीन 
ह़ै।” (पृषठ 150–151)
आज सरकषारी और ग़ैर सरकषारी िषालषाओं 
र्र्षा अनर शिक्षा संसर्षानों में हषाश़िरी के शलए 
अँगूठे की छषाप लेने िषाली मिीनों और कलो़ि 
सशक्य ट क़ै मरे से लेकर शनरीक्ण–मॉशनटशरंग के 
बढ़र्े प्रचलन के पीछे अधीनसर्ों के प्रशर् ऱिीन न 
होने कषा भषाि ही झलकर्षा ह़ै। शनरशमर् अनर्रषाल 
पर आँकड़े, र्षाशलकषाएँ और शििरणषातमक शरपोट्य 
भेजषा जषानषा िसर्ुशसर्शर् पर्षा करने और प्रगशर् 
को दज्य करने कषा एक र्री़िषा बेिक हो सकर्षा 
ह़ै, पर कहीं–न–कहीं शिक्षा प्रिषासकों के मषानस 
में रह ‘ऩिर रखने’ और ‘शनरशनत्रर् करन’े कषा 
मषाधरम भी ह़ै।
हम जषानर्े हैं शक कोई भी केनद्रीर र्ंत्र 
शकनहीं भी प्रिषासकीर ढाँचों के बग़ैर चल नहीं 
सकर्षा। शिक्षा कषा आमूल शिकेनद्रीकरण करनषा 
रषानी शिक्षा को सरकषार कषा शिषर न मषानकर 
उसे सर्षानीर समषाज के हषार्ों में सौंप देनषा 
अपने–आप में एक क्रषाशनर्कषारी शिचषार ह़ै। रह 
एक शिक्प हो सकर्षा ह़ै लेशकन प्रशन रही ह़ै 
शक हम इस शिकेनद्रीकरण से करषा हषाशसल करनषा 
चषाहेंगे?
प्रसर्ुर् शकर्षाब में रह लेख अपनी सहज 
भषाषषा और इशर्हषास–िर््यमषान को सषार्–सषार् 
लेकर चलने की लेखन ि़ैली की िजह से 
र्ुलनषातमक रूप से अशधक पठनीर और सुगम 
ह़ै। इसशलए पषाठक इससे जुड़षा रह सकर्षा / 
सकर्ी ह़ै और अपने कषाम और पशरिेि को 
देखने के शलए इसे एक सनदभ्य शबनदु रषा आईने 
के रूप में इसर्ेमषाल कर सकर्षा / सकर्ी ह़ै। 
ज़ैसे— शिक्षा के सषाि्यजनीकरण (समषाज के गरीब 
और िंशचर् र्ब़िों र्क गुणित्षापूण्य शिक्षा की 
पहुँच के शििेष सनदभ्य में) पर शिमि्य के बषारे में 
लेखक कहर्े हैं— 
“...िह (ऐलशिनसटन) रह भी कहर्षा 
ह़ै शक गरीब लोगों की खुिी उनको 
प्रषापर् शिक्षा पर शनभ्यर ह़ै और शिक्षा उनहें 
समझदषारी, सिरं्त्रर्षा और आतम सममषान 
देर्ी ह़ै। उनको रह भी लगर्षा ह़ै शक 
बषाल शििषाह, बढ़र्ी जनसंखरषा, बचर् कषा 
दुरुपरोग ि सषाहूकषारों के सषामने असहषारर्षा 
कषा अहसषास, सभी कुछ शिक्षा से दूर शकए 
जषा सकरे् हैं।... इसीशलए उनको शिक्षा की 
जरूरर् ह़ै। रह र्क्य  शपछले बीस सषाल में 
र्ो कई बषार शदरषा ही गरषा होगषा ही िषारद 
आज भी रह र्क्य  सभी के शलए शिक्षा करों 
आज सरिारी 
और गैर सरिारी शा्ाओं 
तथा अन्य कशषिा संसथानों में 
हाकज़री िे क्ए अँगूठे िी छाप ्लेनले 
िा्ी मशीनों और क्ोज़ सकिफ़ट िैमरले 
सले ्लेिर कनरीषिण–मॉकनटररंग िे 
बढ़तले प्च्न िे पीछे 
अधीनसथों िे प्कत ्यकीन 
न होनले िा राि ही 
झ्िता है।
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़िरूरी ह़ै पर बहस के दौरषान शदरषा जषा 
सकर्षा ह़ै।” (पृषठ 154)
लेख में ऐलशिनसटन के शिचषारों की सीमषाओं 
और उलझनों को भी दज्य शकरषा गरषा ह़ै, ज़ैसे— 
सर्षानीर भषाषषा और सर्षानीर ज्षान के मसले पर 
उसकी रषार उलझी हुई ऩिर आर्ी ह़ै। अनर् में 
लेखकद्र ऐलशिनसटन को उसकी ऐशर्हषाशसक 
पशरशसर्शर् में रखकर देखने–जाँचने कषा सुझषाि 
देर्े हैं (रह शकर्षाब ही इस भूशमकषा से प्रसर्ुर् 
की गई ह़ै), न शक एक षडरनत्रकषारी के रूप में।
िरदरषाजन नषारषारण कषा िोधपरक और 
शिद्त्षापूण्य आलेख ‘ओशररंटशलसट : एंश्लशससट 
बहस; समृद्धर्षा की पड़र्षाल’ अगर पुसर्क की 
िुरुआर् में शदरषा जषार्षा र्ो भषारर् में शिक्षा क़ै सी 
होनी चषाशहए, शकस भषाषषा में होनी चषाशहए, शिक्षा 
देने कषा दषाशरति शकसकषा होनषा चषाशहए...? ज़ैसे 
मूलभूर् प्रशनों पर जो ऐशर्हषाशसक शिमि्य हुआ ह़ै, 
उसकषा िृहद पशरचर पषाठकों को आरमभ में ही 
हो जषार्षा। इससे उनहें िेष लेखों को भी उशचर् 
ऐशर्हषाशसक पशरप्रेक्र में रखकर देखने में मदद 
शमल सकर्ी र्ी।
पुसर्क में दशलर् शिमि्य कषा प्रशर्शनशध सिर 
डॉ िेददषान सुधीर कषा आलेख ‘म़ैकॉले और 
भषारर्ीर शिक्षा : एक शिशलेषण’ ह़ै, शजसमें िह 
ब्रषाह्मणिषाद की कठोर आलोचनषा करर्े हुए 
दशलर्ों के उतपीड़न से मुशकर् के एक सिल 
मषाधरम के रूप में अँग्े़िी शिक्षा को देखर्े हैं।
अपूिताननद अपने लेख ‘म़ैकॉले बषाधषा और 
शहनदी’ में लीक से हटकर शहनदी की बषार् करर्े 
हैं, िह भी उस शहनदी की जो अनर भषारर्ीर 
भषाषषाओं को शनगल जषाने िषाली औपशनिेशिक 
प्रिृशत् कषा प्रशर्शनशधति करर्ी ह़ै। िह कहर्े हैं— 
“शहनदी और भषािनषा के समबनध के 
पीछे गलर्िहमी रह रही ह़ै शक इस क्ेत्र 
की बहुलांि आबषादी की मषार्ृभषाषषा शहनदी 
ह़ै। खड़ी बोली शहनदी उन लोगों के शलए 
अभी भी सीखी जषाने िषाली और कषामकषाजी 
भषाषषा ह़ै जो घरों और गाँिों रषा मोह्लों 
में ब्रज, अिधी, भोजपुरी, म़ैशर्ली, बुनदेली, 
रषाजसर्षानी, हो, मुणडषारी, संर्षाली आशद 
बोलर्े हैं। शहनदीिषासी मन ही मन इन 
सषारी भषाषषाओं की मृतरु की कषामनषा करर्े 
आए हैं, शजससे शहनदी कषा मषाग्य शनषकंटक 
हो जषाए लेशकन िह अब र्क नहीं हो पषारषा 
ह़ै।... एक लमबे समर र्क शिक्षा और ज्षान 
की शनगषाहों से ओझल आशदिषासी भषाषषाएँ 
भी रषाजकीर सषाधनों पर अपनषा दषािषा पेि 
करने लगी हैं।” (पृषठ 252)
रह शसर््य  शहनदी की बषार् नहीं। गुजरषार् 
में गुजरषार्ी, महषारषाषट् में मरषाठी, कनताटक में 
कन्ड़... ऐसी र्मषाम ‘प्रषादेशिक भषाषषाओं’ ने भी 
अपने–अपने इलषा़ेि की सर्षानीर भषाषषाओं को 
शनगल जषाने िषाली उस औपशनिेशिक प्रिृशत् कषा 
प्रदि्यन शकरषा ह़ै। रषाजसर्षान में मेिषाड़ी, मषारिषाड़ी 
आशद भषाषषाओं को ‘समेशकर्’ करके ‘रषाजसर्षानी’ 
नषामक भषाषषा गढ़ने की ़ििषारद जषारी ह़ै। 
छत्ीसगढ़ और मधरप्रदेि में सकूलों की ‘मषाधरम 
भषाषषा’ शहनदी होने से गोणडी, हलबी आशद भषाषषा 
बोलने िषाले बचचों कषा प्रषार्शमक शिक्ण कषार्ी 
प्रभषाशिर् हो रहषा ह़ै। वरषािहषाशरक शिक्प के 
अभषाि में रह सब देखकर भी अनदेखी करनषा 
िषारद शिक्षाशिदों की लषाचषारी ह़ै।
आगे अपूिताननद कहर्े हैं—
 शहनदी प्रेशमरों के शलए िषारद 
पुसति में ्दक्त किमश्भ 
िा प्कतकनकध सिर डॉ िले्द्दान सुधीर 
िा आ्लेख ‘मैिॉ्ले और रारती्य 
कशषिा : एि किश्लेषण’ है, कजसमें िह 
ब्ाह्मणिा्द िी िठोर आ्ोचना 
िरतले हुए ्दक्तों िे उतपीडन 
सले मुसकत िे एि सि् 
माध्यम िे रूप में 
अँग्लेज़ी कशषिा िो ्दलेखतले हैं।
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उपरोकर् दोनों शटपपशणराँ भषािनषातमक 
चोट पहुँचषाने िषाली हो सकर्ी हैं, शकनर्ु 
त्रषासद िसर्ुशसर्शर् रही ह़ै। अपूिताननद सही 
कहर्े हैं शक शहनदी की लड़षाई सर्षानीर 
भषाषषाओं से नहीं, अँग्े़िी से ह़ै। शहनदी को 
अकषादशमक भषाषषा और ज्षान शनमताण की 
भषाषषा के रूप में प्रशर्शषठर् न हो पषाने की 
पीड़षा इस लेख में ऩिर आर्ी ह़ै।
पषाठक इससे िषाश़िर् होंगे शक िषालषाओं की 
‘मषाधरम भषाषषा’ कषा शिमि्य शिकशसर् होकर अब 
बहुभषाशषर्षा के महत्ि, कक्षा के बहुभषाषीर सिरूप 
की मषानरर्षा और सिीकषार्यर्षा एिं शिक्ण प्रशक्ररषा 
में बहुभषाषी र्त्िों के समषािेि र्क पहुँच गरषा 
ह़ै। रषाषट्ीर शिक्षा नीशर् (प्रषारूप) 2019 में इसे 
स़ैद्धषाशनर्क रूप से अपनषारषा गरषा ह़ै और उससे 
आगे बढ़कर वरिहषार में लषाने कषा संक्प भी 
ऩिर आर्षा ह़ै। 
“...जहाँ र्क संभि हो— कम से कम 
ग्ेड 5 र्क लेशकन िांछनीर र्ो रह ह़ै शक 
रह ग्ेड 8 र्क हो— सीखने–शसखषाने की 
प्रशक्ररषा में होने िषाले संिषाद कषा मषाधरम 
मषार्ृ भषाषषा / घर की भषाषषा/ सर्षानीर भषाषषा 
में होंगे। इसके बषाद, घर की भषाषषा / मषारृ् 
भषाषषा को लगषार्षार एक भषाषषा के रूप में 
जहाँ र्क संभि हो शसखषानषा चषाशहए। इसी 
प्रकषार उचच दजवे की पषाठर–पुसर्कें , शजसमें 
शिज्षान भी िषाशमल ह़ै, जरूरर् के मुर्षाशबक 
और शजर्नषा संभि ह़ै सर्षानीर भषाषषा / मषार्ृ 
भषाषषा में मुह़ैरषा करिषाई जषाएँगी।” 4
रषाषट्ीर शिक्षा नीशर् (प्रषारूप) 2019 में आगे 
कहषा गरषा ह़ै— 
“शिक्षाक्रम एक लचीली–भषाषषा एप्रोच 
को बढ़षािषा देगषा। कक्षा में इसे प्रोतसषाशहर् 
करेगषा। शिक्कों को प्रोतसषाशहर् शकरषा 
जषाएगषा शक िे शद्भषाषी एप्रोच को अपनषाएँ 
नषा केिल संिषाद में बश्क सीखने–शसखषाने 
की सषामग्ी भी शद्भषाषी हो, र्षाशक शजन 
शिद्षाशर््यरों की घर की भषाषषा और सकूल 
की भषाषषा अलग ह़ै उनहें सकूल की भषाषषा में 
पषारंगर् होने में सहषारर्षा शमले।” 5
ऐलशिनसटन और म़ैकॉले भी भषारर् में 
अँग्े़िी शिक्षा के ़िशरए आधुशनक ज्षान–शिज्षान 
के प्रसषार हेर्ु शजस र्रह के सुझषाि दे रहे र्े, 
लगभग उसी र्रह के सुझषाि आपको प्रसर्षाशिर् 
रषाषट्ीर शिक्षा नीशर् (2019) के प्रषारूप में भी 
ऩिर आएँगे, ज़ैसे— सर्षानीर शिशक्र् रुिकों को 
शिक्क बनषानषा, सर्षानीर भषाषषाओं में आधुशनक 
ज्षान कषा अनुिषाद करके उसकषा प्रसषार करनषा, 
सर्षानीर समुदषार को िषालषा प्रिषासन के कुछ 
शहससों में िषाशमल करनषा, िग़ैरह। कहषा जषा सकर्षा 
ह़ै शक लगभग दो सशदरों पहले ऐलशिनसटन 
और म़ैकॉले के शदए प्रसर्षाि भषारर् के िर््यमषान 
शिक्षा नीशर् शनमतार्षाओं को आज भी प्रषासंशगक 
लगर्े हैं और भषािी शिक्षा की रूपरेखषा बनषार्े 
िक़र् भी िे इनहीं प्रसर्षािों के इद्यशगद्य घूमर्े ऩिर 
आर्े हैं।
शकर्षाब की प्रसर्षािनषा बहुर् ही लमबी ह़ै 
(37 पृषठ) और कहीं–कहीं अप्रषासंशगक, इसशलए 
पढ़र्े हुए उबषाऊ लगने लगर्ी ह़ै। प्रसर्षािनषा की 
िुरुआर् में ही इस मर् कषा खणडन कर शदरषा 
“कहन्दी िा ्यह ्दािा कि 
िह िरोडों ्ोगों द्ारा बो्ी 
और समझी जाती है, व्यथ्भ है क्योंकि 
उसमें ज्ान िा 
िोई महत्िपूण्भ िाम
 नहीं होता।”
4. राषट्ी्य शिक्ा नीशत (प्ारूप) 2019; मानि संसाधन शिकास मनत्ाल्य, भारत सरकार; पृष्ठ 107.
5. राषट्ी्य शिक्ा नीशत (प्ारूप) 2019; मानि संसाधन शिकास मनत्ाल्य, भारत सरकार; पृष्ठ 107.
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गरषा ह़ै शक अँग्े़िों के आगमन से पहले देिज 
शिक्षा की कोई िृहद और समषािेिी वरिसर्षा 
र्ी। देखें— 
“बषार् को आगे बढ़षाने से पहले एक 
छोटी शटपपणी उस समर की शिक्षा 
वरिसर्षा के बषारे में अशर् आिशरक ह़ै, 
करोंशक बहस कषा आरमभ र्ो िहीं से ह़ै। 
ऐसषा बहुर् बषार सुनने में आर्षा ह़ै शक उस 
समर भी बहुर् से सकूल र्े रषा कई बषार 
रह भी कहषा जषार्षा ह़ै शक आज ज़ैसे सकूल 
र्ो नहीं र्े, शकनरु् र्ब शिक्क गाँि–गाँि 
में जषार्े और िहाँ पढ़षारे् र्े। इन सबके 
बषारे में िषारद और गहरी पड़र्षाल की 
आिशरकर्षा ह़ै शिर भी रह र्ो प्रर्ीर् 
होर्षा ह़ै शक शिक्षा के मौके सबके शलए 
नहीं र्े। जहाँ जरषादषा बचचों के शलए रह 
मौ़ेि उपल्ध र्े भी िहाँ सभी को इस 
र्रह से शिशक्र् नहीं शकरषा जषार्षा र्षा। 
रह भी कहषा जषा सकर्षा ह़ै शक जरषादषार्र 
बचचों को पढ़ने के अिसर मशनदरों और 
मदरसों में ही शमलर्े र्े। रहाँ जषाशहर ह़ै 
शक सकूल के समर कषा एक बड़षा शहससषा 
धम्य समबनधी जषानकषारी ि कम्यकषाणड के 
शलए र्षा।” (पृषठ 8-9)
उपरोकर् कर्न में दषािे शकए गए हैं शक 
अँग्े़िों से पहले कोई वरषापक देिज शिक्षा 
वरिसर्षा नहीं र्ी रषा अगर र्ी भी र्ो िह कषार्ी 
सीशमर् र्ी। आशचर्य ह़ै शक “प्रर्ीर् होर्षा ह़ै...”, 
“कहषा जषा सकर्षा ह़ै...” ज़ैसी अशनशचरकषारी 
ि्दषािली कषा उपरोग करर्े हुए और बग़ैर 
शकसी स्ोर् कषा हिषालषा शदए रे एकपक्ीर दषािे 
कर शदए गए हैं। “शिक्षा के मौ़ेि सबके शलए” 
होनषा भी एक अबूझ पहेली ह़ै, रषा रह एक ऐसषा 
जुमलषा ह़ै शजसे शिशिध अर्चों और उददेशरों के 
सषार् शिशिध मौ़िों पर कभी र्लिषार र्ो कभी 
ढषाल की र्रह इसर्ेमषाल शकरषा जषार्षा ह़ै। करषा 
आज इककीसिीं सदी के भषारर् में भी “शिक्षा 
के मौ़ेि सबके शलए”— रह दषािषा शकरषा जषा 
सकर्षा ह़ै? 
इस सनदभ्य में बेहर्र होर्षा शक धम्यपषाल ि 
पोरमेि आचषार्य के िोधपरक कषार्य के सषार्–सषार् 
शिशलरम एडम, शलटनर ज़ैसे अँग्े़ि अशधकषाशररों 
की शरपोटचों में शदए गए र्थरों और आँकड़ों 
को भी एक ऩिर देख शलरषा गरषा होर्षा और 
उनकषा उ्लेख करर्े हुए रर्ोशचर् र्थरषातमक ि 
र्षाशक्य क खणडन शकरषा गरषा होर्षा।
पुसर्क के िेष लेख भी कुछ हद र्क पषाठकों 
के शलए उपरोगी और ज्षानिध्यन करने िषाले हैं, 
लेशकन अशधकांि जगह पर शिषर, शिषर–िसर्ु 
और प्रसर्ुशर् में दोहरषाि करर्े ऩिर आर्े हैं। 
समपषादकों द्षारषा अशधकषाशधक लेखकों को सर्षान 
देने कषा लोभ संिरण करर्े हुए पुसर्क कषा 
आकषार कुछ छोटषा रखनषा पुसर्क की पठनीरर्षा 
की दृशषट से िषारद बेहर्र होर्षा। 
पुसर्क के अनर् में शदए गए चषारों अनूशदर् 
दसर्षािे़ि बहुर् ही उपरोगी हैं। बेहर्र होर्षा 
शक पुसर्क की रूशढ़िषादी रचनषा में निषाचषारी 
बदलषाि करर्े हुए दसर्षािे़िों को सबसे पहले 
भषाग के रूप में शदरषा जषार्षा, शिर क्रमिः आलेख 
होर्े, और जो शिसर्ृर् प्रसर्षािनषा ह़ै िह समपषाशदर् 
रूप में उपसंहषार के रूप में पुसर्क के अनर् में 
दी जषार्ी। पशरशिषट के रूप में भषारर् में शिक्षा 
के शिकषास क्रम की प्रमुख घटनषाओं को एक 
कषालषानुक्रम (chronology) के रूप में शदरषा जषानषा 
िु् कम्ािर, कशषिा िे
षिलेत्र में िाम िरनले िा्ले 
व्यसकत्यों, किद्ाकथ्भ्यों और आम 
कजज्ासु पाठिों िे क्ए 
्यह पुसति िार्ी 
उप्योगी है। ्लेखिों और 
शोधिता्भओं िे क्ए ्यह पुसति 
कनःसन्दलेह एि उप्योगी स्ोत
 सामग्ी कसद्ध होगी।
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पषाठकों के शलए मददगषार होर्षा। 
कुल शमलषाकर, शिक्षा के क्ेत्र में कषाम करने 
िषाले वरशकर्रों, शिद्षाशर््यरों और आम शजज्षासु 
पषाठकों के शलए रह पुसर्क कषार्ी उपरोगी ह़ै। 
लेखकों और िोधकर्ताओं के शलए रह पुसर्क 
शनःसनदेह एक उपरोगी स्ोर् सषामग्ी शसद्ध होगी।
अशमत कोहली घुमकक़िी करने और पढ़ने के िौकीन हैं। तकरीबन 15 साल एकलव्य िाउण्डेिन  के साथ शिशिध सतरों पर काम 
शक्या है। शिक्ा के इशतहास, श्सककूशलंग एिं िैकललपक शिक्ा में शििेष रुशच है। अशमत सि्यं को िैचाररक रूप से मो.क. गाँधीजी के 
करीब पाते हैं।  
समपक्क : amit1205@gmail.com
